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The Commission has approved the aLLocation to the ECSC industries in
the Member States of 30 mi[lion units of account under the first  insta[-
ment of the 9th ECSC low-cost housing programme for workers in the ECSC
industries. This contribution wiLI heLo finance the construction or
modernization of about 10 000 dweILings by means of reduced interest
Loans. The breakdown is shown in the annexed table.
0n 29 June 1979 the Comm'ission  decided to implement a 9th programme  pro-
viding financiat ajd for housing for workers jn the ECSC in,justrias to be
carried out in two stages over the periods 1979-81 and 1982-83. For the
first  stage of the operation provision was made to aLlocate 30 mittion units
of account from the ECSC specfaL budgetary reserve. The Councit of
Ministers gave its assent in March 1980.
To take account of restructuning poIicies being imp[emented in both
sectors of the ECSC, in particuLar the steeL industry, in 0J C 299 of
30 November 1979 the Commission pubLished guideLines  incorporating
seLection criteria for the imptementation of the above-mentioned  9th pro-
gramme concerning
- operations accompanying and promoting the attainment of Community sectoraL
objectives,
- action to improve workersr Living conditions.
The RegionaL joint committees composed of ECSC employers and workers which
are by tradition consutted before and during the execution of each programme,
were informed of the new criteria and presented their overaLL appLications
on that basis.
Having assessed the actuaL needs at Community Leve[, the Commission departments
consuLted  empLoyers  and workers in both sectors and the ministries concerned
at a centra[ized meeting organized in each Member State.
Fo[[owing these consuLtations, the Commission proposed the fo[[owing guideLines:
- given that the need to llobiLize coaL-based energy reserves is admitted  as
a primary sectoraL objective by aLL the parties to the consuLtation, the
aILocation of funds under the first  instaLment of the 9th programme shouLd
ll:l:0. 
proportionaILy higher 8 percentage for the coaL sector than in theT
2.
the rationalization underway in the steet sector shouLd result in
more rationaL use of Community aid in respect of the housing measurrs
that accompany this poticy. Thus, the quotas for the steeL industry in
aLL the Member States wiLL be lower than they were under the 8th programme,
except in the case of ltaly,  where in the intcrcsts of regiona[
equiIibnium, the status quo wiLI be maintained;
a distribution by coaIfieLd r+iLL, particutarLy in the future, aLLor for
a morc judicious a[location of aid geared to thc relative expansion or
decLine of the two ECSC industries at regionaL leveL.f: t/
t-0GEMENTS s09tAlI CECA -. 9tmq plosrammt/Jt!! tlanchc
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P.S.;La r6partition par bagsin dtant ainsi fixde en UCE, la convergioa en nonnate nationaLe
sera effectude au coure d.e ITUCE valeur 14.7.L980 (a.nnexe 2)
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REPARTITION  DES CREDITS POUR LE NOUVEAU PROGRAMIIIE DIAIDE  AUX LOGEMENT6  SOCIAUX
La Commission a approuvd l.a r6partition entre Les industries  CECA des Etats membres
de 30 miLLions drunites de compte pour La r6aLisation de La pr6midre tranche du 9dme
programme dtaide financiere CECA en faveur des Lbgements destin6s au personnel des
industries CECA. Cette aide permettna de financer La cpnstruction ou Ia modernisa-
tion drenviron 10.000 Logements par Lroctroi de prats A int6rat r6duit. La r6parti-
tion sr6tabtit conform6ment au tabteau, en annexe.
Cfest Le 29 jui'n 1979 que La Commission a d6cid6 La leaIisation drun 9dme programme
draide financidre en faveur des Logements destin6s au personneL  des industries  CECA
A ex6cuter en deux phases couvrant Le's pbriodes 1979/1981 et 1982/1983.  Comme it  a
6t6 dit,  on a pr6vu pour La premiAre phase des op6rations une dotation de 30 mitlions
drunites de compte i  pretever sur [a "n6serve budg6taire sp€'ciaLe" de [a CECA- En
mars 1980, Le ConseiI des ministnes a donn6 son accord.
Pour tenir compte des poLitiques de restructuration en cours dans Les deux secteuls de
Ia CECA, notamment dans Ltindustrie sid6rurgique,  La Commission a pubtie dans Le
J.0. no C 299/2 du 30.11.1979  des orientations  comportant des critdres de s6Lection
pour Lrex6cution du geme programme pr6cit6, critdres retatjfs aux opdrations qui
- accompagnent et favori,sent Lratteinte des objectifs sectoriels communautaires ;
- ameLiorent, sn m6me temps, Les conditjons de vie des travaiLLeurs.
Les Comites paritaires r6gionaux groupant Les partenaires sociaux de [a CECA, qui
sont.-traditionneILement  consuLt6s avant et au cours de Lrex6cution  de chaque program-
me, ont 6t6 inform6s de ces nouveaux critdres et ont pr6sent6s leurs demandes globa-
Les sur cette base.
Apres avoir recens6 ainsi Les besoins vintueLs au niveau communautaire, Ies services
de la Commission ont consuIt6 Les partenaires sociaux des deux secteurs et Ies minis-
tdres int6ress6s au cours drune reunion centraLis6e organis6e dans chaque Etat membre.
A La Lumidre de ces consultations, La Commissjon 6tait amen6e d envisager les orien-
tations suivantes
-  [a ndcessit6 de mobiLiser ta r6serve 6nerg6tique  du charbon 6tant admise comme ob-
jectif  sectorieI primordiaI par tous Les partenaires A Ia consuLtation, La distri-
6ution des fonds de'[a lere lranche du geme programme devait faire apparaitre un
pourcentage proporiionne[tement pLus 6[ev6 que dans Ie pass6, qui sera attribu6 au
secteur du charbon;
-  La ratio.natisation  en cours du secteur de Lracier devait imposerr Pour Ies mesu-
res'"Logements" qui accompagnent sa poLitique dtempLoi un usage pLus rationnet
de Itaide communautaire. Ainsi Lrindustrie sid6rurgique dans tous Les Etats membres
se retrouvera avec des quotas r6duits par rapport au Sdme programme, sauf ceLui
de LrItaLie otr, pour des raisons dt6quiLibre r6giona[, [e statu quo sera maintenu;
- une r6partition par bassin permettra, notamment dans Lravenir, une articutation
ptrr j[Oiiiirie  ii  t'aide sb[on L'exiansion  ou Le decLin retatifs des deux indus-
tries CECA sur Ia ptan 169'ionaL.LOGEUENTS  S0CtAUX CECA - 9latc prlosramma/1iro tranchc
ppBpoe*,tlon  dc rdpart{tldn'par*lnduatrto rt par basflin
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